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De orden de S. Excelen­
cia se avisa à v. paraque
junto con el Sr.
asista à hacer la Ronda
en el Barrio septime lla­
mado de San Pedro con
los demás Colegios , y,
Gremios de esta Ciudad,
desde las
para la quá[
à los tres quartos para las
estará en las Casas
del muy Ilustre Ayunta­
miento, de donde saldrá
la dicha Ronda, y pedirá
por el Sr. Don
Regidor
destinado para mando de
aquella> y en su ausencia
por el Cavallero·, que:
por él la mande.
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